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บทคดัยอ่ 
 การศึกษาครัง้น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความตรงของรูปแบบสิง่แวดล้อมทางการเรียนรู้แบบปฏิสมัพนัธ์ที่
ส่งเสรมิกระบวนการคดิแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค ์สาํหรบันักศกึษาสาขาคอมพวิเตอรศ์กึษา โดยใชรู้ปแบบการวจิยัเชงิ
พฒันาแบบ Type II ซึง่อยู่ในการวจิยัระยะที ่2 ตรวจสอบความตรงของรูปแบบ ซึง่แบ่งออกเป็นความตรงภายใน เพื่อ
ตรวจสอบความตรงภายในขององคป์ระกอบต่างๆ ของรูปแบบ โดยใชก้ารประเมนิจากทีอ่าจารยป์รกึษาโครงการวจิยั
และผูเ้ชีย่วชาญและความตรงภายนอก เพื่อศกึษาผลกระทบของรปูแบบ โดยการนํารูปแบบสิง่แวดลอ้มการทางเรยีนรูฯ้ 
ทีผ่่านการใชใ้นระยะที ่1 มาใชก้บักลุ่มผูเ้รยีนในบรบิททีใ่กลเ้คยีงเพื่อยนืยนัคุณภาพของรปูแบบ ผลการวจิยัในระยะที ่2 
พบว่ารปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ม ี1) มคีวามตรงภายใน ดา้นสือ่บนเครอืขา่ยและดา้นการออกแบบสิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรูฯ้ 
มคีุณภาพและสอดคลอ้งกบัหลกัการทฤษฎแีละกรอบแนวคดิในทกุองคป์ระกอบ 2) มคีวามตรงภายนอก ซึง่แสดงไดจ้าก
ผลกระทบของรปูแบบต่อการเรยีนรู้ของผูเ้รยีน  คอื ทกัษะการคดิแกป้ญัหาเชงิสร้างสรรคข์องผูเ้รยีนอยู่ในระดบัมาก  
( X =17.26, S.D. = 1.96), ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนอยู่ในระดบัสงู มาก ( X = 12.95, S.D. = 3.41) และ
ผูเ้รยีนมคีวามคดิเหน็ต่อการเรยีนด้วยสิง่แวดล้อมทางการเรยีนรู้ ฯ พบว่า ด้านเน้ือหา ดา้นสื่อบนเครอืข่าย และด้าน
สิง่แวดล้อมทางการเรียนรู้มีการออกแบบที่เหมาะสมและช่วยส่งเสริมในการสร้างความรู้และการแก้ปญัหาได้อย่าง
สรา้งสรรค ์   
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The Effects of Interactive Learning Environment Model to Enhance  
the Creative Problem Solving Thinking for Computer Education Student 
 
Pornsawan  Vongtathum1* and Sumalee  Chaijaroen2 
 
Abstract 
 This research aimed to study the Model validation of the interactive learning environment model to 
enhance creative problem-solving thinking for computer education students. The Developmental Research 
Method Type II was applied in the second phase which involved the procedures for model validation, Internal 
validation, External validation. The findings are as follows: 1) Internal validation, to determine the internal 
validity of the various elements of the model by evaluation from mentor and Expert Review 2) External 
validation, to study the External validation by used the interactive learning environment model to enhance 
creative problem-solving thinking through the first phase to used with the target group in the nearby context to 
be confirm the quality of the model.  The result revealed that:  
 1) The model have internal validation in aspects of Media on the network and the design of learning 
environments. 
 2) The model have external validation,  which showed from the impact of the model on studentr’s learning, 
i.e., the learners’ creative problem solving thinking skill was at a high level ( X =17.26, S.D. = 1.96), the 
learning achievement was at a very high level ( X =12.95, S.D. = 3.41), and the student’s opinions toward 
Learning Environment model were appropriated in all aspects such as learning contents, web-based learning 
environments, and supporting and encouraging them to enhancing knowledge. 
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1.  บทนํา 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกาแนวคิดเรื่อง "ทักษะแห่ง
อนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" ได้ถูก
พฒันาขึ้น โดยภาคส่วนที่เกิดจากวงการนอกการศึกษา 
ประกอบดว้ย บรษิทัเอกชนชัน้นําขนาดใหญ่ เช่น บรษิัท
แอปเป้ิล บริษัทไมโครซอฟ บริษัทวอล์ดิสนีย์ องค์กร
วชิาชพีระดบัประเทศ และสํานักงานดา้นการ ศกึษาของ
รฐั รวมตวัและก่อตัง้เป็นเครอืขา่ยองคก์รความร่วมมอืเพื่อ
ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 
21st Century Skills) หรอืเรยีกย่อๆ ว่า เครอืข่าย P21 
หน่วยงานเหล่าน้ีมีความกังวลและเห็นความจําเป็นที่
เยาวชนจะตอ้งมทีกัษะสาํหรบัการออกไปดํารงชวีติในโลก
แห่งศตวรรษที ่21 ทีเ่ปลีย่นไปจากศตวรรษที ่20 และ 19 
จงึไดพ้ฒันาวสิยัทศัน์และกรอบความคดิเพื่อการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที่ 21 ขึน้ โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทกัษะ
เฉพาะดา้น ความชาํนาญการและความรูเ้ท่าทนัดา้นต่างๆ 
เข้าด้วยกนั เพื่อให้ประสบความสําเร็จทัง้ในด้านการ
ทํางานและการดําเนินชวีติ เครอืข่ายองคก์รความร่วมมอื
เพื่อทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 
21st Century Skills) หรอืมชีื่อย่อว่า เครอืข่าย P21 ได้
พัฒนาวิสยัทัศน์เพื่อความสําเร็จของนักเรียนในระบบ
เศรษฐกจิโลกใหม่ จากกรอบทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษ
ที่ 21 ได้มุ่งเน้นทกัษะด้านการเรียนรู้และนวตักรรมเป็น
สาํคญั ซึง่เป็นทกัษะทีใ่กลต้วัผูเ้รยีนมาก และเป็นทกัษะที่
จาํเป็นในการกําหนดความพรอ้มของผูเ้รยีนเขา้สู่โลกของ
การทํางานจริง เพื่อเตรียมให้ผู้เรียนเป็นนักแก้ปญัหา 
โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 21 ที่สภาพปญัหามคีวามพเิศษ
กว่ายุคก่อนหน้า คอื ปญัหามคีวามซบัซ้อนเพิม่สูงขึน้ใน
ทุกๆ ดา้น [1] ผูเ้รยีนต้องปรบัเปลีย่นตนเองไปในทศิทาง
ในโลกยุคใหม่มีความหลากหลาย มลีกัษณะเฉพาะ การ
รวมเป็นกลุ่มอย่างชดัเจน พลเมอืงโลกจะต้องปรบัตวัให้
ได้ ปรับ เปลี่ยนทัศนคติต่อสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
สามารถเปลี่ยนงานหรอืกจิกรรมได้อย่างอสิระ เสร ีทัง้น้ี
ตอ้งเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ตามใหท้นัการเปลีย่นแปลง
ทีเ่กดิขึน้ มขีอ้มลู มเีหตุผล สามารถรบัสื่อใหม่ได ้[2] และ
ทกัษะสาํคญัพื้นฐานที่ครูผูส้อนต้องพฒันาใหเ้กดิขึน้เพื่อ
เตรียมความพร้อมของผู้เรียน และทักษะที่กล่าวถึงใน
กรอบทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ไดแ้ก่ ความรเิริม่
สรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม, การคดิอย่างมวีจิารณญาณและ
การแกป้ญัหา, การสือ่สารและการร่วมมอื จะเหน็ว่าทกัษะ
การคดิเป็นทกัษะพืน้ฐานสําหรบัการเรยีนรูท้ีส่ําคญัยิง่ใน
ศตวรรษที่ 21 และการคิดที่สําคญัสําหรบัการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical 
Thinking), การคดิสรา้งสรรค ์(Creative Thinking), การ
คดิแกป้ญัหา (Problem Solving Thinking) [1] และการคดิ
ทีค่รอบคลุมกระบวนการคดิของทกัษะการคดิขัน้สงูทัง้ 3 
การคิดคือ การคิดแก้ปญัหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative 
Problem Solving Thinking) ซึ่งเป็นกระบวนการทาง
ความคดิที่ช่วยในการออกแบบและพฒันาแนวคดิใหม่ๆ 
อย่างหลากหลาย ประกอบดว้ยการคดิเอกนยั (Convergent 
Thinking) ที่อาศัยความรู้และประสบการณ์เดิม และ
ความคิดอเนกนัย (Divergent Thinking) จากความคิด
สร้างสรรค์ทัง้ในด้านการคิดคล่อง ริเริ่ม ยืดหยุ่น และ
ละเอียดลออ ที่ส่งเสริมกนัอย่างเหมาะสม แล้วจึงนําไป
พจิารณาไปปรบัใช้ในการแก้ปญัหาอย่างสร้างสรรค์ [3] 
จะเหน็ว่าในกระบวนการแก้ปญัหาทีม่คีวามซบัซ้อนต้อง
ใชท้กัษะการคดิขัน้สงูทัง้การคดิเอกนัย และการคดิอเนก
นัยร่วมกนัอย่างกลมกลนืและส่งเสรมิกนัอย่างเหมาะสม
เพื่อใหก้ารแกไ้ขปญัหานัน้ประสบความสาํเรจ็ [4] 
 แต่จากการศึกษาการคิดแก้ปญัหาและการคิด
สรา้งสรรคใ์นระดบัอุดมศกึษา พบว่ายงัมขีอ้ดอ้ยอยู่หลาย
ประการดว้ยกนั โดยเฉพาะปญัหาของการเรยีนการสอนที่
วธิกีารเรยีนรูข้องผูเ้รยีนต้องคอยรบัความรูจ้ากผูส้อนและ
คดิตามผู้อื่นมากกว่าการคิดด้วยตนเองในการที่จะสร้าง
ผลงาน หรอืองค์ความรู้ที่เป็นการสร้างสรรค์   สิง่ใหม่
ให้กบัสงัคมนัน้กย็งัไม่เด่นชดัมากนัก [5] และจากการ
ประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ร้อยละของ
นักศกึษาทีไ่ดท้ํางานใน 1 ปีมมีาตรฐานคุณภาพผลงาน
วิชาการด้านการคิดสร้างสรรค์มักตํ่ ากว่ าระดับด ี 
นอกจากน้ียงัพบว่าผูเ้รยีนส่วนใหญ่มคีวามสามารถตํ่าลง
ในดา้นกระบวนการคดิสรา้งสรรค ์[6] 
 จากเหตุผลดงักล่าวผู้วิจยัจึงได้ออกแบบและพฒันา
รูปแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบปฏิสมัพนัธ์เพื่อ
ส่งเสรมิกระบวนการคดิแก้ปญัหาเชงิสร้างสรรค์ สําหรบั
นักศกึษาสาขาคอมพวิเตอร์ศกึษา และผลจากการศกึษา
ประสทิธภิาพของรปูแบบสิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรูฯ้ จาก
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การวจิยัระยะที ่1 ทีพ่ฒันาขึน้พบว่ามปีระสทิธภิาพ ผูว้จิยั
จึงนํารูปแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ น้ีมาทําการ
ตรวจสอบความตรงภายใน (Internal validation) และ
ความตรงภายนอก (External validation) ของรูปแบบ
สิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรูฯ้ เพื่อนําไปใชใ้นบรบิทจรงิใน
การวจิยัในระยะที ่3 ต่อไป 
 
2.  วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 2.1  เพื่อตรวจสอบความตรงภายในของรูปแบบ
สิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรูฯ้ โดยศกึษาจาก  
2.1.1  ผลการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญดา้นการ
ออกแบบและสือ่ 
 2.2  เพื่อตรวจสอบความตรงภายนอกของรูปแบบ
สิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรูฯ้ โดยศกึษาจาก 
2.2.1 ทกัษะการคดิแก้ปญัหาเชงิสร้างสรรค์
ของผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบสิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรูฯ้  
2.2.2 ผลการเรียนของผู้เรียนที่ เรียนด้วย
รปูแบบสิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรูฯ้  
2.2.3  ความคิดเห็นของผู้เรียนที่เรียนด้วย
รปูแบบสิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรูฯ้ 
 
3.  ขอบเขตการวิจยั 
การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิพฒันา (Developmental 
Research) แบบ Type II [7] ซึง่มุ่งเน้นศกึษากระบวนการ
ออกแบบและพฒันารูปแบบ โดยแบ่งการวิจยัออกเป็น 3 
ระยะ (Phase) คอื ระยะที ่1 การพฒันารูปแบบ (Model 
development) ระยะที่ 2 การตรวจสอบความตรงของ
รูปแบบ (Model validation) ระยะที่ 3 การใชรู้ปแบบ 
(Model use) ในการวจิยัน้ีอยู่ในระยะที ่2 การตรวจสอบ
ความตรงของรูปแบบ โดยการนํารูปแบบสิง่แวดล้อม
การทางเรยีนรูฯ้ ทีผ่่านการหาประสทิธภิาพในระยะที ่1 
มาใช้กับกลุ่มผู้เรียนในบริบทที่ใกล้เคียงเพื่อยืนยัน 
(Confirm) คุณภาพของรูปแบบฯ ผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งใน
การศึกษาครัง้น้ี ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ได้แก่ 
ผู้ออกแบบ (Designers) ผู้พฒันา (Developers) ผู้
ประเมิน (Evaluators) ผู้วิจยั (Researchers) และ
ผูเ้รยีน (Learners) การดาํเนินงานวจิยัอยูใ่นระยะที ่2 มี
รายละเอยีดดงัน้ี 
 3.1  กลุ่มเป้าหมาย  
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาระยะที่ 2 น้ี
ประกอบดว้ย   
3.1.1 ผูเ้ชีย่วชาญ 
ผูเ้ชี่ยวชาญที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของ
รูปแบบสิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรู้ฯ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ
ดา้นเน้ือหาเพื่อตรวจสอบความตรงของเน้ือหา จํานวน 
3 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการสอนเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพการออกแบบรูปแบบสิ่งแวดล้อม
ทางการเรยีนรูฯ้ ตามแนวคอนสตรคัติวสิต์ฯ จํานวน 3 
ท่าน ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสื่อเพื่อตรวจสอบคุณภาพของสื่อ
บนเครือข่าย จํานวน 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้าน
ประเมนิผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื จํานวน 
2 ท่าน  
3.1.2 นกัศกึษา 
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1 สาขาวชิา
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ศึ ก ษ า  ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร ์
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2557 
ที่ลงทะเบยีนเรยีนวชิา 237 111 ภาษาคอมพิวเตอร ์
เพื่อการศกึษา กลุ่มที ่1 จาํนวน 20 คน  
 3.2  รปูแบบการวิจยั 
 วธิีการวิจยัที่ใช้สําหรบัการศกึษาความตรงภายใน 
ใชรู้ปแบบการวจิยัเชงิสาํรวจ (Survey research) ส่วน
การศกึษาความตรงภายนอก ใช้รูปแบบการวิจยัก่อน
การทดลอง (Pre-experimental design) ที่มีการสอบ
หลงัเรยีน (One shot case study) ซึง่เขยีนเป็นแผนภูมิ
ไดด้งัน้ี 
 
  X  O 
 
        เมื่อ  x แทน การเรียนด้วยสิ่งแวดล้อม
ทางการเรยีนรูฯ้ 
  O แทน  การทดสอบหลงัเรยีน  
 
 3.3  เครือ่งมือการวิจยั 
3.3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 
รปูแบบสิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรูฯ้ ซึง่มกีระบวนการใน
การพฒันาดงัน้ี (1) การศกึษาหลกัการ และทฤษฎ ี(2) 
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การศกึษาสภาพบรบิท (3) การสงัเคราะห์กรอบแนวคดิ
การออกแบบรูปแบบฯ (4) การออกแบบและพฒันา
รปูแบบฯ และ (5) การประเมนิประสทิธภิาพรปูแบบฯ 
3.3.2 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
ไดแ้ก่  
  1) เครื่องมอืที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 
สิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรูฯ้ ทีผ่่านการหาประสทิธภิาพ
จากการวจิยัในระยะที ่1 การพฒันารปูแบบ 
  2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู ไดแ้ก่  
(1) แบบประเมนิรูปแบบสิง่แวดลอ้ม
ทางการเรยีนรู้ฯ สาํหรบัผูเ้ชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
คุณภาพด้านต่างๆ ดัง น้ี  ด้านเ น้ือหา ด้านสื่อบน
เครอืข่าย ดา้นรูปแบบสิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรูฯ้ และ
ดา้นประเมนิผล ผ่านการหาประสทิธภิาพแบบประเมนิ
รปูแบบจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นวดัและประเมนิผล 
(2) แบบวัดการคิดแก้ปญัหาเชิง
สร้างสรรค์ สร้างขึ้นโดยอาศัยกรอบของ Donald J. 
Treffinger, Scott G. Isaksen และ K. Brian Dorval [8] 
ม ี 3 องค์ประกอบหลกั ได้แก่ 1) การทําความเขา้ใจ
ปญัหา 2) การสรา้งแนวคดิ และ 3) วางแผนดําเนินการ 
และผ่านการหาประสิทธิภาพแบบวัดการคิดจาก
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นวดัและประเมนิผล 
 (3) แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
มลีกัษณะเป็นแบบอตันยั พรอ้มทัง้สรา้งแนวทางการให้
คะแนน (Scoring Guideline) ของขอ้สอบแต่ละขอ้โดย
กําหนดแนวทางการใหค้ะแนนทีบ่รรยายถงึคุณภาพใน
ภาพรวม (Holistic Scoring) ผ่านการหาประสทิธภิาพ
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนจากผู้เชี่ยวชาญด้านวัดและ
ประเมนิผล 
 (4) แบบสํารวจความคิดเหน็ผู้เรยีน
เกีย่วกบัการเรยีนดว้ยรูปแบบสิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรูฯ้ 
ทีม่ลีกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิด ประกอบดว้ย 3 ประเดน็
หลกั คือ ด้านเน้ือหา ด้านการเรียนรู้บนเครือข่าย และ
ด้านการออกแบบที่ส่ ง เสริมการคิดแก้ปญัหาเชิง
สร้างสรรค ์พร้อมทัง้เขยีนแสดงเหตุผลและความคดิเหน็
เพิ่มเติม ตลอดจนข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ผ่านการหา
ประสิทธิภาพแบบสํารวจความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
ดา้นวดัและประเมนิผล 
 
4.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 4.1 นําสิง่แวดล้อมทางการเรยีนรู้ฯ ใหผู้เ้ชีย่วชาญ
ดา้นการออกแบบการสอนตรวจสอบคุณภาพความตรง
ภายในขององคป์ระกอบต่างๆ ของรูปแบบสิง่แวดลอ้ม
ทางการเรยีนรูฯ้ และปรบัแกต้ามขอ้เสนอแนะ 
 4.2  นําสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ มาใช้ในการ
จดัการเรยีนรู ้โดยมกีระบวนการจดัการเรยีนรูด้งัน้ี 
1) ชีแ้จงและแนะนํานกัศกึษาเกีย่วกบัวธิกีาร
เรยีนดว้ยสิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรูฯ้ 
2) นําเขา้สูบ่ทเรยีนโดยการเชื่อมโยงความรู้
เดมิของผูเ้รยีนกบัเรื่องทีศ่กึษา คอื เรื่อง การออกแบบ
อลักอรทิมึ 
3) จดัแบ่งนักศกึษาออกเป็นกลุ่มย่อยๆ กลุ่ม
ละ 3 คน ไดท้ัง้หมด 7 กลุ่ม 
4) ให้ผู้เรียนทําการเรียนรู้ด้วยสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ฯ เรื่องการออกแบบอัลกอริทึม โดย
ผู้เรียนเข้าไปศึกษาสถานการณ์ปญัหาและค้นหาแนว
ทางการแกไ้ขปญัหาหรอืคาํตอบ จากองคป์ระกอบต่างๆ 
ในสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ เช่น ศูนย์แหล่งการ
เรียนรู้ (Resource Center) ศูนย์กรณีใกล้เคียง 
(Related case center) ศูนยก์ารช่วยเหลอื (Coaching 
Center) และใช้เครื่องมือต่างๆ ภายในศูนย์เครื่องมือ
ทางปญัญาเพื่อค้นหาคําตอบ ในระหว่างการเรียนรู้
ผูเ้รยีนจะร่วมมอืกนัคน้หาและร่วมกนัอภปิรายเพื่อสรุป
แนวทางการแก้ไขปญัหา โดยผู้วจิยัทําหน้าที่โค้ชคอย
กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดเกี่ยวกบัการแก้ไขปญัหา รวมถึง
การช่วยเหลอืผูเ้รยีนที่ต้องการความช่วยเหลอื และจดั
ใหม้กีารเรยีนรูผ่้านสิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรูฯ้จาํนวน 4 
ครัง้ ครัง้ละ 3 ชัว่โมง 
5) สรุปบทเรียนร่วมกันระหว่างผู้วิจ ัยและ
นกัศกึษาในทา้ยชัว่โมงทุกครัง้ 
 4.3  หลังจากการเรียนด้วยสิ่งแวดล้อมทางการ
เรยีนรูฯ้ ใหผู้เ้รยีนทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน แบบวดัทกัษะการคดิแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค ์และ
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แบบสาํรวจความคดิเหน็ของผูเ้รยีนหลงัจากเรยีนรูด้ว้ย
สิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรูฯ้  
 
5.  การวิเคราะหข์้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครัง้ น้ี
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ดงัน้ี 
 5.1  ตรวจสอบความตรงภายในของรูปแบบฯ ใช้
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการบรรยายวิเคราะห์สรุป
ตีความ จากข้อมูลที่ได้จากการประเมินสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ของผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ด้านสื่อบน
เครือข่าย และด้านการออกแบบรูปแบบสิ่งแวดล้อม
ทางการเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยฯ  
 5.2  ตรวจสอบความตรงภายนอกของรูปแบบฯ จะ
ประกอบดว้ยผลการศกึษาผลกระทบของรปูแบบต่างๆ 
ไดแ้ก่ 
5.2.1 การคิดแก้ปญัหาเชิงสร้างสรรค์ของ
ผูเ้รยีน ทีไ่ดจ้ากแบบวดัการคดิแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค์
ของผู้เรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย 
ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน   
5.2.2 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน ทีไ่ด้
จากแบบทดสอบผลสัมฤทธิท์างการเรียน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
5.2.3 ความคดิเหน็ของผูเ้รยีนเกีย่วกบัรูปแบบ
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ ที่ได้จากแบบสํารวจ
ความคดิเห็นของผู้เรียนที่มลีกัษณะปลายเปิด ทําการ
วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชก้ารสรุปตคีวาม 
 
6.  ผลการดาํเนินการวิจยั 
 6.1 ความตรงภายใน (Internal validation) พบว่า
รูปแบบที่พฒันาขึน้มคีวามตรงภายใน ซึ่งแสดงได้จาก
ผลการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบและสื่อ
ที่พบว่า ด้านสื่อบนเครือข่ายและด้านการออกแบบ
สิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรูฯ้ มคีุณภาพและสอดคลอ้งกบั
หลักการทฤษฎีและกรอบแนวคิดในทุกองค์ประกอบ 
จากผลการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญขา้งตน้ แสดงใหเ้หน็
ว่า รปูแบบสิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรูฯ้ ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้
มคีวามตรงภายใน 
 6.2 ความตรงภายนอก (External validation) 
พบว่ารปูแบบทีพ่ฒันาขึน้มคีวามตรงภายนอกซึง่แสดงได้
จากผลกระทบของรปูแบบต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน คอื 
6.2.1  ผู้เรยีนมกีระบวนการคดิแกป้ญัหาเชงิ
สรา้งสรรคต์ามกรอบของ Donald J. Treffinger, Scott 
G. Isaksen และ K. Brian Dorval [8] ซึง่ทกัษะการคดิ
แก้ปญัหาเชิงสร้างสรรค์ของผู้ เ รียนที่ เ รียนด้วย
สิง่แวดล้อมทางการเรยีนรู้บนเครอืข่ายฯ มคี่าเฉลีย่ ( X ) 
เท่ากับ 17.26 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 
1.96 แสดงว่าทกัษะการคดิแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรคข์อง
ผูเ้รยีนอยู่ในระดบัมาก 
6.2.2  ผลการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วย
รูปแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ จากการทํา
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้เรื่องอัลกอริทึม จาก
นักศึกษาจํานวน 20 คน มีคะแนนผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ 
58  และมีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 12.95  ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 3.41  แสดงว่าค่าเฉลี่ยของ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนอยู่ในระดบัสงู 
6.2.3  ความคดิเห็นของผู้เรยีนที่เรียนด้วย
สิง่แวดลอ้มทางการฯ จากผูเ้รยีนจํานวน 20 คน โดยใช้
แบบสอบถามแสดงความคดิเหน็ของผู้เรยีนที่มต่ีอการ
เรียนรู้ด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ โดยได้ศึกษา
ความคิดเห็นของผู้เรียน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
เน้ือหาในการเรียนรู้ ด้านสื่อบนเครือข่าย และด้าน
สิง่แวดล้อมทางการเรียนรู้ ผลการศกึษาความคิดเห็น
ของผู้เรียนของผู้เรยีนที่เรียนด้วยสิง่แวดล้อมทางการ
เรยีนรู ้และทาํการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชก้ารสรุปตคีวาม 
ผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็ของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการเรยีน
ที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ พบว่า ด้าน
เน้ือหา ด้านสื่อบนเครือข่าย และด้านการออกแบบที่
ส่งเสริมการแก้ปญัหาเชิงสร้างสรรค์มีการออกแบบที่
เหมาะสมและช่วยส่งเสริมในการสร้างความรู้และการ
แกป้ญัหาไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์        
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7.  สรปุและอภิปรายผล 
 ตรวจสอบความตรงของรูปแบบสิง่แวดลอ้มทางการ
เรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ที่ส่ง เสริมกระบวนการคิด
แก้ปญัหาเชิงสร้างสรรค์ สําหรับนักศึกษาสาขา
คอมพวิเตอรศ์กึษาน้ี ไดด้าํเนินการตามรูปแบบการวจิยั
เชงิพฒันา (Developmental Research) แบบ Type II 
[7] โดยแบ่งการวจิยัออกเป็น 3 ระยะ (Phase) คอื ระยะที ่
1 การพฒันารูปแบบ (Model development) ระยะที ่2 
การตรวจสอบความตรงของรปูแบบ (Model validation) 
ระยะที่ 3 การใช้รูปแบบ (Model use) ซึ่งการ
ดําเนินงานวิจยัในครัง้น้ีอยู่ในระยะที่ 2 เพื่อตรวจสอบ
ความตรงของรูปแบบ (Model validation) ผลจากการ
วจิยัในระยะที่ 2 พบว่ารูปแบบที่พฒันาขึน้มคีวามตรง
ภายใน ซึง่แสดงไดจ้ากผลการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านการออกแบบและสื่อที่พบว่า ด้านสื่อบนเครอืข่าย
และด้านการออกแบบสิง่แวดล้อมทางการเรียนรู้ฯ มี
คุณภาพและสอดคล้องกับหลักการทฤษฎีและกรอบ
แนวคิดในทุกองค์ประกอบ จากผลการประเมินของ
ผูเ้ชีย่วชาญขา้งต้น แสดงใหเ้หน็ว่า รูปแบบสิง่แวดลอ้ม
ทางการเรยีนรู้ฯ ที่ผู้วิจยัพฒันาขึน้มีความตรงภายใน 
และรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้มคีวามตรงภายนอกซึง่แสดงได้
จากผลกระทบของรูปแบบต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน คอื 
1) ผูเ้รยีนมกีระบวนการคดิแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรคต์าม
กรอบของ Donald J. Treffinger, Scott G. Isaksen 
และ K. Brian Dorval [8] ซึง่ทกัษะการคดิแกป้ญัหาเชงิ
สร้างสรรค์ของผู้เรียนที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้บนเครือข่ายฯ มีทักษะการคิดแก้ปญัหาเชิง
สรา้งสรรคข์องผูเ้รยีนอยู่ในระดบัมาก ผลการเรยีนของ
ผู้เรียนที่เรยีนด้วยรูปแบบสิง่แวดล้อมทางการเรยีนรู้ฯ 
จากการทาํแบบทดสอบวดัผลการเรยีนรูเ้รื่องอลักอรทิมึ 
จากนักศึกษาจํานวน 20 คน มีคะแนนผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรยีนผ่านเกณฑไ์ม่น้อยกว่าร้อยละ 80 คดิเป็น
รอ้ยละ 58 แสดงว่าค่าเฉลีย่ของผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ของผูเ้รยีนอยู่ในระดบัสงู และความคดิเหน็ของผูเ้รยีนที่
เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมทางการฯ มีความเหมาะสม 
เน่ืองจากการออกแบบสิง่แวดลอ้มทางการเรยีนรูฯ้ ไดม้ี
การออกแบบทีใ่ช ้ID theory มาเป็นพืน้ฐาน โดยอาศยั
พื้นฐานของทฤษฎีการเรยีนรู้คอนสตรคัติวสิที่เน้นการ
สร้างความรู้ของผู้ เ รียนที่ เกิดจากการปรับขยาย
โครงสร้างทางปญัญาโดยการจัดสภาพการณ์ที่เป็น
สถานการณ์ปญัหาทีท่าํใหผู้เ้รยีนเกดิภาวะเสยีสมดุลขึน้ 
ผูเ้รยีนต้องมกีารปรบัเขา้สู่สมดุลซึ่งกค็อื การสร้างเป็น
ความรู้ใหม่หรือเกิดการเรียนนัน่เอง ร่วมกับการ
ออกแบบภารกจิการเรยีนรู้ทีมุ่่งส่งเสรมิใหผู้้เรยีนไดฝึ้ก
แก้ปญัหาได้อย่างสร้างสรรค์ และมกีารออกแบบศูนย์
การฝึกคดิแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรคท์ีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีน
ได้เข้ามาฝึกการแก้ปญัหาได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็น
การสง่เสรมิกระบวนการคดิแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรคข์อง
ผู้เรียนโดยอาศัยกรอบแนวคิดของ Donald J. 
Treffinger, Scott G. Isaksen และ K. Brian Dorval [8] 
ที่ม ี3 องค์ประกอบหลกั 6 ขัน้ตอนย่อย ได้แก่ ขัน้ที่ 1 
การทําความเขา้ใจปญัหา ประกอบดว้ย การสรา้งสรรค์
โอกาส การสํารวจข้อมูล และการโครงร่างปญัหา 
ขัน้ตอนที่ 2 การรวบรวมความคิด ประกอบด้วยการ
สร้างแนวคิดอย่างสร้างสรรค์ และขัน้ตอนที่ 3 การ
เตรียมก่อนลงมือ ประกอบด้วย สร้างแนวทางแก้ไข
ปญัหา และการสรา้งการยอมรบั 
 
8.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั 
      8.1 ควรศึกษาผลของการออกแบบในแต่ละ
องค์ประกอบว่าส่งเสริมกระบวนการคิดแก้ปญัหาเชิง
สร้างสรรค์ของผู้เรียนได้อย่างไร เช่น สถานการณ์
ปญัหา และการออกแบบฐานการช่วยเหลอื เพื่อนําไปใช้
ในการออกแบบนวตักรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสรมิการคิด
แกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรคข์องผูเ้รยีน 
8.2  ควรศกึษาเกีย่วกบักระบวนการคดิแกป้ญัหา
เชงิสรา้งสรรคข์องผูเ้รยีนก่อนการเรยีนรูด้ว้ยสิง่แวดลอ้ม
ทางการเรียนรู้ฯ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ถึง
ศกัยภาพของผูเ้รยีนแต่ละคนเพื่อนํามาเป็นส่วนหน่ึงใน
การวเิคราะหผ์ล 
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